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Κτηνιάτρων Μικροβιολόγων 
BACTERIOLOGICAL CONTROL OF MEAT. 
PROPOSALS RELATIVE TO THE AMENDMENT OF THE EXISTING LEGISLATION 
By 
C. SKOUNTZOS, A. PAPADIAS and P. YANNOUSSIS 
The authors are reviewing the norms used in different countries for the hygiene and the 
technology of cow's meat. 
They are also reffering to the media used for the bacteriological control of meat. 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Εις την ΐσχύουσαν νομοθεσίαν^ 8, 1 9 , 20, 2 1 , 2 2 , 2 3, 2 4, 2 5 , 26) περί Κτη­
νιατρικής επιθεωρήσεως των κρεάτων, δεν καθορίζεται σαφώς, κατά την 
ήμετέραν αποψιν, αφ' ενός μεν ό τρόπος δειγματοληψίας καί αποστολής 
των δειγμάτων εις τα Εργαστήρια, άφ' ετέρου δε ή τεχνική βακτηριολο-
γικής εξετάσεως καί τά κριτήρια διά τήν άξιολόγησιν τών αποτελεσμάτων 
ταύτης. 
Σκοπός τής παρούσης μελέτης είναι ό καθορισμός τής όλης τεχνικής 
εξετάσεως τών νωπών καί κατεψυγμένων κρεάτων, προκειμένου να συμπλη-
ρωθή ή ισχύουσα νομοθεσία, ειδικώς ώς προς τα εδάφια τα αναφερόμενα 
εις τήν έργαστηριακήν έξέτασιν τούτων. 
Ή τυποποίησις τής τεχνικής καί ό καθορισμός βακτηριολογικών κρι­
τηρίων θεωρείται απαραίτητος, καθόσον ούτω θα άποφευχθή ή λήψις αλ­
ληλοσυγκρουόμενων αποφάσεων κατά τον ελεγχον τών υπό άμφισβήτησιν 
κρεάτων καί θα έπιτευχθή ή διάθεσις εις τήν άγοράν πλέον καταλλήλων 
προϊόντων. 
* Κέντρον 'Ανθρωπολογικών 'Ερευνών. Κτηνιατρικά 'Εργαστήρια. 
'Ελήφθη τήν 17-2-1975. 
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ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
1. ΣΦΑΓΙΑ ΝΩΠΑ 
1.1. Γ ε ν ι κ ά C,11,29,41,4*,45,48) 
Ή βακτηριολογική έξέτασις των κρεάτων διενεργείται επί: 
—• Υποψίας λοιμώδους νόσου 
— Επειγούσης σφαγής λόγω νόσου 
—• Σφαγής του ζώου ευρισκομένου επί παρατεταμένον χρόνον εϊς κα-
τάστασιν αγωνίας 
— Νόσων του πεπτικού ή γεννητικού συστήματος και εφ' όσον αύται 
δεν επιβάλλουν κατά τρόπον χαρακτηριστικόν τήν άπόρριψιν του 
κρέατος 
— 'Αδυναμίας λήψεως αποφάσεως, μέ βάσιν μόνον τον μακροσκοπι-
κόν ελεγχον 
Αι διενεργούμενοι εξετάσεις έπί δειγμάτων γενικώς, πλην επιφανειακού 
ιστού, αφορούν εις: 
— Άναζήτησιν ή και προσδιορισμόν κολοβακτηριδιομόρφων 
— Άναζήτησιν σαλμονελλών 
— Προσδιορισμόν συνολικού αριθμού μεσοφίλων άεροβίων μικροβίων 
(Σ Α Μ) 
— Προσδιορισμόν κλωστηριδίων θειοαναγωγικών 
—• Άναζήτησιν παθογόνων μικροβίων, εφ' όσον τούτο αιτείται υπό 
τοΰ Επιθεωρητού Κτηνιάτρου 
— Άναζήτησιν άντιμικροβιακών παραγόντων, κυρίως αντιβιοτικών, 
εφ' όσον τούτο αιτείται ύπό τοΰ 'Επιθεωρητού Κτηνιάτρου. Ή έξέ-
τασις αύτη είναι απαραίτητος εϊς περίπτωσιν κα-ά τήν οποίαν υ­
πάρχουν ενδείξεις ότι τό ζώον υπεβλήθη εις θεραπείαν κατά τό 6ή-
μερον προ ιής σφαγής. 
Κα\ά τήν έξέτασιν επιφανειακού ιστού αναζητούνται μόνον σαλμονέλ-
λαι ή έτερα παθογόνα μικρόβια, εφ' όσον τούτο αιτείται ύπό τοΰ 'Επιθεω­
ρητού Κτηνιάτρου. 
1.2. Δειγματοληψία (V1,4 1,4 6) 
1.2.1. Δείγματα λαμβανόμενα υποχρεωτικώς 
Κύβος κρέατος πλευράς 8 - 10cm περίπου, κα^ά προτίμησιν εκ τών 
προσαγωγών τοΰ μηροΰ και άνευ αφαιρέσεως τών απονευρώσεων, λαμβα­
νόμενος με\ά άποστείρωσιν *,ής επιφανείας δια βάμματος ιωδίου ή άλλου 
ισχυρού μικροβιοκτόνου διαλύματος και τομής δι' άπεστειρωμένου μαχαι-
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ριδίου. Ό εν λόγω κύβος, μετά τον καθαρισμόν και τήν άποστείρωσιν της 
επιφανείας, πρέπει να δίδη, κατ' ελάχιστον, 30 γρ. περίπου κρέατος. 
Εϊς τα μικρά ζώα, λόγω δυσκολίας λήψεως κύβου τών ώς άνω διαστά­
σεων, ή εξέτασις δύναται νά περίορισθή επί του μετακαρπίου και του σπλη-
νός. 
1.2.2. Δείγματα λαμβανόμενα προαιρετικός 
"Αναλόγως τών περιπτώσεων λαμβάνονται τά έξης δείγματα: 
— 'Επί υποψίας σηψαιμίας ή νόσου του πεπτικού συστήματος: Μακρόν 
όστοΰν κοίλον (μετακάρπιον ή μετατάρσιον). 
— Έ π ί διαπιστουμένων αλλοιώσεων: Γάγγλια (μασχαλιαΐον, βουβωνι-
κόν) ανέπαφα και πλήρεις αρθρώσεις. 
— Έπί υποψίας μολύνσεως της επιφανείας του κρέατος: 'Επιφανεια­
κός ιστός πάχους lem και διαστάσεων 10x10cm περίπου. 
— Έπί υποψίας θεραπείας του ζώου κατά τό όήμερον προ της σφα­
γής: Νεφρός. 
'Αναλόγως του είδους του αναζητουμένου μικροβίου: Διάφοροι ιστοί, 
ώς σπλήν, ολόκληρος κατά προτίμησιν, ήπαρ (τεμάχιον 500 γρ. περίπου, 
λαμβανόμενον έκ της περιοχής τής πύλης, μετά λεμφογαγγλίου και της 
χοληδόχου κύστεως) κ.τ.λ. 
Τά προς έξέτασιν δείγματα πρέπει νά λαμβάνονται, κατά το δυνατόν, 
άσήπτως και τό ταχύτερον μετά τήν σφαγήν του ζώου. 
1.3. 'Αποστολή δειγμάτων (α 1,4 1,4 9) 
Τά μικρά εις μέγεθος τεμάχια τοποθετούνται εντός εύρυστόμων άπε-
στειρωμένων δοχείων, ενώ τά μεγάλα τοιαύτα τοποθετούνται εντός σάκκων 
έκ πλαστικής ύλης. 
'Εφ' όσον ό χρόνος άπό τής δειγματοληψίας μέχρι τής άφίξεως τών 
δειγμάτων εις τό Έργαστήριον είναι μεγαλύτερος τών δύο ωρών, τά δεί­
γματα ψύχονται ταχέως εις 0°C και μεταφέρονται εις τό Έργαστήριον το­
ποθετούμενα εντός ισοθερμικών δοχείων, ώστε ή θερμοκρασία τούτων μέχρι 
τής άφίξεως εις τό Έργαστήριον νά παραμείνη αμετάβλητος. 
Τά εϊς τό Έργαστήριον αποστελλόμενα δείγματα συνοδεύονται υπο­
χρεωτικώς ύπό τοΰ κάτωθι εντύπου: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Υπηρεσία 'Ελέγχου Τροφίμων α. α 
ΑΙΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΠΚΗΝ ΕΞΕΤΑΣΙΝ 
"Ονοματεπώνυμον - Διεύθυνσις 'Επιθεωρητού Κτηνιάτρου: 
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Τηλέφωνον: 
Σφαγείον: 
Ταυτότης ζώου, εκ του οποίου ελήφθησαν τά δείγματα: 
'Αριθμός σφαγίου: 
Ημερομηνία και ώρα δειγματοληψίας: .. 
Ημερομηνία και ώρα σφαγής του ζώου: 
Αϊτια σφαγής και συμπτώματα νόσου: . . . . 
Έγένετο άντιμικροβιακή αγωγή κατά το 6ήμερον προ τής σφαγής; και εάν 
ΝΑΙ, ποία
ν; 
Αλλοιώσεις παρατηρηθεΐσαι κατά τον μακροσΚοπικον ελεγχον : 
Είδος δείγματος: 
Αιτούμεναι ειδικαί εξετάζεις: 
Ημερομηνία: 
Σφραγίς - Υπογραφή 'Επιθεωρητού Κτηνιάτρου 
1.4. Θρεπτικά υλικά 
1. " Α γ α ρ λ α κ τ ό ζ η ς ( 8 ) 
Πεπτόνη 5,0 γρ. 
'Εκχύλισμα κρέατος 3,0 » 
Λακτόζη 10,0 » 
Βρωμοκρεσόλης πορφυρουν 0,025 )) 
"Αγαρ 15,0 » 
Άπεσταγμένον ΰδωρ (AD) 1.000,0 ml 
Διάλυσις συστατικών δια θερμάνσεως. Διόρθωσις pH 6,8 - 7,0. Διανομή 
εις σωλήνας ή φιαλίδια. Άποστείρωσις εις 120°C επί 20 min. 
2. " Α γ α ρ τ ρ υ π τ ό ν ης(1 0) 
Τρυπτόνη 6,0 γρ. 
'Εκχύλισμα ζυμών 3,0 » 
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"Αγαρ 15,0 » 
A D 1.000,0 ml 
Τελικον pH 7,0. Διάλυσις των συστατικών δι' ήπίας θερμάνσεως. Διόρ-
θωσις pH. Διήθησις. Διανομή εις φιαλίδια άνα 100ml ή είς σωλήνας 
200x20mm άνα 15 εως 20 ml. Άποστείρωσις εις 120°C επί 20 min. Τα­
χεία ψυξις του ύλικοϋ μετά τήν εξοδον εκ του κλιβάνου. Προ της δια­
νομής του υλικού εις τα τριβλία, προσθήκη άνα 20 ml 2 σταγόνων δια­
λύματος TTC 0,5%, άποστειρωθέντος δια διηθήσεως. 
3. " Α γ α ρ θ ρ ε π τ ι κ ό v( i 4 , 4 2 ) Oxoid cm 3, Difco Β. 1 
4. Ζ ω μ ό ς θ ρ ε π τ ι κ ό ς( 4, 4 2 ) Oxoid cm 1, Difco Β. 3 
5. Ζ ω μ ό ς π ρ α σ ί ν ο υ λ α μ π ρ ο ύ μ ε τ ά χ ο λ ή ς 2%(2,3, 4 , 4 2 ) 
Oxoid cm 31, Difco Β. 7 
6. T S Ν α γ α ρ ( 6 , 3 7 ) BBL 11690 
7. S P S ά γ α ρ ( , 6 , 5) BBL 11580, Difco 0845 
8. Δ ε σ ο ξ υ χ ο λ ι κ ό ν ά γ α ρ ( 1 4 . 3 4 , 4 2 ) Oxoid cm 163, Difco Β. 243 
9. AC M e d i u m ( 4) 
Difco Β. 316, εϊς ο προστίθενται: 
Κυστίνη 0,02% 
Κιτρικός σίδηρος 0,05% 
Δείκτης Andrade ml(8) 1,00% 
Διανομή εις σωλήνας 160Χ 16 mm, άνα 12 ml περίπου. 
10. " Α γ α ρ δ ε σ ο ξ υ χ ο λ ι κ ό ν 
μ ε τ ά κ ι τ ρ ι κ ώ ν - λ α κ τ ό ζ η ς( 3 3 , 4 2 ) . Oxoid cm 227 
11. Ζ ω μ ό ς σ ε λ η ν ι κ ο υ ν α τ ρ ί ο υ 
μ ε τ ά κ υ σ τ ί ν η ς(5, 6, 1 5 , 3 8, 4 0 ) . Difco 0687, BBL 11605 μετά ή άνευ 
πρασίνου λαμπρού 1:100.000 και 80 mg σουλφαθειαζίνης άνά λίτρον. 
12. " Α γ α ρ BGS( 6 , 2 8 ) . BBL 12150 
13. " Α γ α ρ SS( 3 , 4 , 6 , 4 , 4 2 ) . Difco Β. 74, Oxoid cm 99, BBL 11597 
14. Χ L Β G α γ α ρ( 1 5 , 5 0 ) . Difco 0555 
1.5. Τεχνική 
1.5.1. Κύβος κρέατος ( η , 4 1, 4 6, 4 7) 
Καθαρισμός έξωτερικώς του κύβου και άποστείρωσις τής επιφανείας 
τούτου δι' έρυθροπυρακτωθέντος οργάνου. 
Λήψις, άσήπτως, 30 γρ. περίπου και τοποθέτησις εϊς άπεστειρωμένον 
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Όμογενοποίησις εις συσκευήν UJtra-Turrax. 
Ή παρασκευασθείσα άραίωσις χρησιμοποιείται δια τον προσδιορισμον 
τοΰ συνολικού αριθμού μεσοφίλων αερόβιων μικροβίων (ΣAM), των κολο-
βακτηριδιομόρφων, των κλωστηριδίων και μετά έπώασιν εϊς 37°C επί 6 
ώρας, δια την άναζήτησιν των σαλμονελλων. 
1.5.11. Προσδιορισμός συνολικού αριθμού μεσοφίλων αερόβιων μικροβίων 
Διανομή ανά 1,0 ml έκτης άραιώσεως εις 4 τριβλία. Προσθήκη 15-20 ml 
άγαρ τρυπτόνης ρευστοποιηθέντος και ψυχθέντος εις 48°C. Άνάμιξις προ­
σεκτική δι' άνακινήσεως. Έπώασις εις 37°C επί 48 ώρας. Μέτρησις των 
αποικιών. Έκφρασις αποτελέσματος ανά γρ. 
1.5.12. Προσδιορισμός κολοβακτηριδιομόρφων 
Ενοφθαλμισμός, δια 1,0 ml εκ της άραιώσεως, 4 σωλήνων (εν συνόλω 
1 γρ. προϊόντος) περιεχόντων ζωμόν πρασίνου λαμπρού μετά χολής. Έπώα-
σις εϊς 30°C επί 48 ώρας. Θεωρούνται ως θετικοί οί σωλήνες εις τους ο­
ποίους παρατηρείται ζύμωσις της λακτόζης και σαφής παραγωγή αερίου. 
Άνακαλλιέργεια έκ τών θετικών σωλήνων εις άγαρ λακτόζης ή άγαρ 
δεσοξυχολικόν. Έπώασις εις 37°C επί 24 εως 48 ώρας. Έξέτασις τών αποι­
κιών και ταυτοποίησις τών μικροβίων, διά της μελέτης τών βιοχημικών 
χαρακτήρων τούτων. 
1.5.13. Προσδιορισμός κλωστηριδίων θειοαναγωγικών 
Ενοφθαλμισμός ενός σωλήνος μετά υλικού Τ S Ν ή S Ρ S αγαρ, διά 
4,0 ml έκ της άραιώσεως. Προσθήκη 6,0 ml άπεστειρωμένου A D. Έπώασις 
εις 37°C επί 24 ώρας. 
Είς περίπτωσιν, κατά τήν οποίαν απαιτείται ή άναζήτησις κλωστηρι­
δίων διαθλαστικών, άπομονοΰνται ύποπτοι άποικίαι και εκτελείται ή δο­
κιμή παραγωγής λεκιθινάσης και αναστολής ταύτης παρουσία ειδικού ορού, 
είς ύλικόν κατά Willis(8), μελέτη της κινητικότητος και της αναγωγής τών 
νιτρικών ή, τέλος, εκτελείται ταχεία ταυτοποίησις ορολογική δΓ άνοσο-
διαχύσεως επί πλακός C30) ή δι' άνοσοηλεκτροφορήσεως(17). 
1.5.14. Άναζήτησις σαλμονελλων - παθογόνων μικροβίων 
Έκ της έπωασθείσης, έπί 6 ώρας είς 37°C, άραιώσεως: 
1. Ενοφθαλμισμός, διά 2 σταγόνων, επιφανείας άγαρ δεσοξυχολικοΰ μετά 
κιτρικών - λακτόζης, διά τήν άναζήτησιν τών σαλμονελλων και τών σιγ-
κελλών. 
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2. 'Ενοφθαλμισμός, δια 2 σταγόνων, κεκλιμένου θρεπτικού άγαρ και ενός 
σωλήνος μετά θρεπτικού ζωμού, διά την άναζήτησιν παθογόνων μικρο­
βίων, αναπτυσσομένων εις τά έν λόγω υλικά. 
3. Προσθήκη, εις την ύπόλοιπον ποσότητα της άραιώσεως, ϊσου όγκου 
ζωμού σεληνικοΰ νατρίου μετά κυστίνης διπλής πυκνοτητος και διανομή 
του μίγματος εις δύο φιαλίδια. Έπώασις του ενός φιαλιδίου εις 43°C 
(9? 27? 3 5 3ΐ? 35? 36? 51^  52^  53^  54^  κ α ^ τ ο 0 έτερου εις 37°C επί 18 έως 24 ώρας, 
διά τήν άναζήτησιν τών σαλμονελλών. Άνακαλλιέργεια, εξ αμφοτέρων 
των φιαλιδίων, εις δύο εκ των ύλικών(9, 1 3, 4 3 ) : "Αγαρ δεσοξυχολικόν 
μετά κιτρικών - λακτόζης, αγαρ SS, άγαρ BGS και άγαρ XLBG. Έπώασις 
εις 37°C επί 18 εως 24 ώρας και έν συνεχεία επί 48ωρον. Μελέτη και ταυ-
τοποίησις τών μικροβίων τών υπόπτων αποικιών. 
1.5.2. Επιφανειακός ιστός 
Τοποθέτησις του ιστού εις άπεστειρωμένον εύρύστομον φιαλίδιον μετά 
100ml περίπου διαλύματος Ringer 1 / 4 . Όμογενοποίησις εις συσκευήν Ultra-
Turrax. Έπώασις εις 37°C επί 6 εως 8 ώρας. Παρασκευή περαιτέρω αραιώ­
σεων, έφ' όσον τούτο κρίνεται άναγκαΐον. 
Άναζήτησις σαλμονελλών και παθογόνων μικροβίων ώς έν παρ. 1.5.5. 
1.5.3. Όστοΰν-Σπλήν 
Ενοφθαλμισμός Α C Medium, ζωμού θρεπτικού και κεκλιμένου θρε­
πτικού άγαρ, διά μυελού τών οστών και πολφού τοΰ σπληνός, τη χρήσει σι­
φωνίων Pasteur. Έπώασις εις 37°C έπί 24 εως 48 ώρας. Μελέτη τών καλλιερ-
γημάτων. 
1.5.4. Ήπαρ 
Έκ τοΰ ήπατος παρασκευάζεται άραίωσις, ώς εκ τοΰ κύβου κρέατος, 
διά τήν άναζήτησιν τών σαλμονελλών και τών παθογόνων μικροβίων. Ωσαύ­
τως, έκ της επιφανείας τούτου αναζητούνται σαλμονέλλαι. 
Τεμάχιον σπληνός, ήπατος ή δέρματος χρησιμοποιείται διά τήν έκτέ-
λεσιν της δοκιμής κατά Ascoli(16, 4 1 ) , διά τήν διάγνωσιν τοΰ άνθρακος. Ή 
έν λόγω ίζηματινοαντίδρασις δίδει αποτελέσματα και εις περιπτώσεις κατά 
τάς όποιας τά υπό έξέτασιν σφάγια ή πτώματα ευρίσκονται εις κατάστασιν 
προκεχωρημένης άποσυνθέσεως, ώς και κατά τήν έξέτασιν δερμάτων προερ­
χομένων έκ ζώων υπόπτων άνθρακος. Αύτη εκτελείται ώς κάτωθι: Τοπο-
θέτησις τοΰ ύπό έξέτασιν τεμαχίου εϊς ΐγδίον. Προσθήκη 5/πλασίας ποσό­
τητος, εις βάρος, φυσιολογικού όρου και λειοτρίβησις. Άφεσις επί 5 min. 
εϊς ζέον ύδατόλουτρον, ψΰξις, διήθησις προς διαύγασιν. Τοποθέτησις εις 
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σωλήνα 6 mm, 0,5 εως 1,0 ml άντιανθρακικοΰ όρου περιέχοντος ίζηματίνας. 
Έναπόθεσις δια σιφωνίου Pasteur 0,5 ml εκ του ανωτέρω διηθήματος. Έπί 
θετικής αντιδράσεως παρατηρείται σχηματισμός δακτυλίου εις την ζώνην 
επαφής των δύο υγρών. 
1.5.5. Νεφρός 
'Ενοφθαλμισμός θρεπτικών υλικών ώς και δια το όστοΰν και τον σπλή­
να. Έπί πλέον, άναζήτησις, εις τον νεφρον του χοίρου, τών έρυσιπελοτρι-
χών, μικροσκοπικώς και δια καλλιέργειας. 
1.5.6. "Ετερα δείγματα (παθολογικά υλικά) 
Έκτέλεσις εξετάσεων, αναλόγως τών περιπτώσεων και τής αιτήσεως 
του Επιθεωρητού Κτηνιάτρου. 
1.6. Έκτίμησις αποτελεσμάτων 
Τα αποτελέσματα τής βακτηριολογικής εξετάσεως αποτελούν, εις ένίας 
περιπτώσεις, στοιχεία συμπληρωματικά τών μεθόδων ελέγχου και επιθεω­
ρήσεως τών ζώων προ και μετά τήν σφαγήν, καθόσον ή ευθύνη τής αποφά­
σεως, όσον άφορα εις τήν τύχην του σφαγίου, βαρύνει τον Έπιθεωρητήν 
Κτηνίατρον. 
'Επειδή ή παρουσία αντιβιοτικών και γενικώς άντιμικροβιακών παρα­
γόντων εις το κρέας, δύναται να αλλοίωση τα αποτελέσματα τής βακτηριο-
λογικής εξετάσεως, τούτο πρέπει να λαμβάνεται σοβαρώς υπ' όψιν υπό του 
'Επιθεωρητού Κτηνιάτρου κατά τήν λήψιν τής αποφάσεως περί τής τύχης 
του σφαγίου. 
Ή άπόφασις δια τήν τύχην του σφαγίου είναι δυσμενής εις :άς κάτωθι 
περιπτώσεις: 
1. Δείγματα πάσης φύσεως 
Άνεύρεσις σαλμονελλών ή έτερων παθογόνων, δια τον άνθρωπον, μικρο­
βίων, ώς βάκιλλος του άνθρακος, κλωστηρίδια άεριογόνου γαγγραίνης, 
έρυσιπελότριξ κ.τ.λ. 
2. Κύβος κρέατος 
α. Παρουσία αερίου εϊς ενα τουλάχιστον εκ τών τεσσάρων σωλήνων 
μετά ζωμού πρασίνου λαμπρού μετά χολής. 
β. Παρουσία κλωστή ριδίων θεισαναγωγικων εις τήν έξετασθεΐσαν πο­
σότητα του ενός γρ. 
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γ. Σ A M : Εις δείγμα ληφθέν αμέσως μετά την σφαγήν: Πλέον των 100 
μικροβίων άνα γρ. 
Εις δείγμα ληφθέν μετά ώρίμασιν του κρέατος ή παρατετα-
μένην συντήρησιν τούτου ύπο ψϋξιν: Πλέον των 500 μικρο­
βίων άνα γρ. 
3. Κύβος κρέατος καί νεφρός 
α. Παρουσία αντιμικροβιακών παραγόντων εις το κρέας: Κατάσχεσις 
ολοκλήρου του σφαγίου και τών σπλάγχνων, 
β. Παρουσία αντιμικροβιακών παραγόντων μόνον εις τον νεφρόν: Κα-
τάσχεσις μόνον τών σπλάγχνων. 
1.7. Έντυπον εργαστηριακής εξετάσεως 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Τίτλος Εργαστηρίου α. α. εξετάσεως: 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ 
'Αριθμός - Ημερομηνία αιτήσεως διά βακτηριολογικήν έξέτασιν: 
Όνοματεπώνυμον - Διεύθυνσις αιτούντος τήν έξέτασιν: 
Ημερομηνία - "Ωρα παραλαβής δειγμάτων: 
Κατάστασις εις ην τα δείγματα ελήφθησαν: 
ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ 
Σαλμονέλλαι 
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Λοιπαί εξετάσεις : 
Περίπτωσις Α : Δείγμα ληφθέν αμέσως μετά τήν σφαγήν 
Περίπτωσις Β : Δείγμα ληφθέν μετά ώρίμασιν ή παρατεταμένην συντήρη-
σιν ύπο ψυξιν. 
Ημερομηνία 
Σφραγίς - Υπογραφή 
2. ΣΦΑΓΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
2.1. Γ ε ν ι κ ά 
Ή βακτηριολογική έξέτασις των κατεψυγμένων κρεάτων διενεργείται 
εις περιπτώσεις, κατά τάς όποιας υπάρχουν άμφιβολίαι περί της υγιεινής 
καταστάσεως και επί αδυναμίας λήψεως αποφάσεως περί της καταλληλό-
τητος ή μή τούτων, μέ βάσιν μόνον τον μακροσκοπικον ελεγχον. 
Κατά τήν βακτηριολογικήν έξέτασιν τών δειγμάτων των κατεψυγμένων 
κρεάτων, αναζητούνται ή προσδιορίζονται μικρόβια και άντιμικροβιακοί 
παράγοντες, ως και εις τά νωπά σφάγια. 
2.2. Δειγματοληψία 
Έκ τών ολοκλήρων σφαγίων, ημιμορίων, τεταρτημορίων, τεμαχίων 
αυτοτελών μετά ή άνευ οστών, προερχομένων έκ του ειδικού τεμαχισμού 
τών σφαγίων, αυτοτελών μυών καί εδωδίμων μερών του πέμπτου τεταρτη­
μορίου ύπό άτομικήν συσκευασίαν, λαμβάνεται ως δείγμα κύβος πλευράς 
15cm περίπου καί επιφανειακός ιστός. 
Έκ τών τεμαχίων καί τεμαχιδίων μυών ύπό ένιαίαν μάζαν εις δέματα 
ή κυλίνδρους και έκ τών εδωδίμων μερών του πέμπτου τεταρτημορίου υπό 
ένιαίαν μάζαν εις δέματα, λαμβάνεται ως δείγμα μόνον επιφανειακός ιστός. 
Τά λαμβανόμενα δείγματα συσκευάζονται καί αποστέλλονται εις τό 
Έργαστήριον ώς καί τά έκ τών νωπών τοιαύτα. 
2.3. Τ ε χ ν ι κ ή 
2.3.1. Κύβος κρέατος 
"Αφεσις του ληφθέντος δείγματος, προς άπόψυξιν, είς 4°C. Καθαρισμός, 
έξωτερικώς, του κύβου, άποστείρωσις της επιφανείας δι' έρυθροπυρακτω-
θέντος εργαλείου, άφαίρεσις στιβάδος μυικου ίστου πάχους 5cm περίπου 
καί λήψις, άσήπτως, 30 γρ. εις άπεστειρωμένον εύρύστομον φιαλίδιον. 
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ΤΟ ΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Σ' ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
Φ ο ν ε ύ ε ι
 τ
° 90-100% των γαστροεντερικών στρογγυλών των μη­
ρυκαστικών και το μεγαλύτερο μέρος των άωρων των 
μορφών 
Καταστρέφει 
τα αυγά των παράσιτων 
Εϊναί στη κατάλληλη δόση εναντίον του Dictyocaulus f i lar ia 
αποτελεσματικό κ α ι TOU Dicrocoelium lanceolatum 




 βαθμό μολύνσεως τοϋ περιβάλλοντος καί μειώνει τον 
κίνδυνο άναμολύνσεως τών ζώων 
Ε ϊ ν α ί α κ ί ν δ υ ν ο καί στην 20πλασία ακόμη δόση 
Χ ο ρ η γ ε ί τ α ι χωρίς φόβο εις τα εγκυα, τα άρρωστα καί τά νεογέννητα 
ζώα 
Λ ε ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι νά μείνουν τά ζώα νηστικά πριν άπα την χορήγηση 
E l V a i ε ϋ κ ο λ Γ ] ή χορήγηση του με τον ειδικό έκτοξευτήρα 




 γαλακτοπαραγωγή, την κρεατοπαραγωγή καί τήν 
έριοπαραγωγή 
Ε λ α τ τ ώ ν ε ι την νοσηρότητα καί θνησιμότητα μέσα στο κοπάδι 
Μ ε ΐ ό ν ε ΐ το κόστος παραγωγής τοΰ γάλακτος καί τοΰ κρέατος 
Εϊναί όπλο στην καταβαλλομένη προσπάθεια εξυγιάνσεως της 
a v a V T I K a T Ò O T a T O κτηνοτροφίας άπό τήν γαστροεντερική στρογγυλίαση 
Kai Προ Παντός ή σχέσις = ωφέλεια Κτηνοτρόφου 40 
κόστος θεραπείας με THIBENZOLE 1 
THIBENZOLE 
ΤΟ ΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
MERCK SHARP AND DOHME INTERNATIONAL 
Division of Merck and Co. Inc. 
ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟς. ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ Α. E. 
Χαλκοκονδύλη 36. 'Aön>ai - τηλ. 545.112/16 
Δωδεκανήσου 22. Θεσσαλονίκη - τηλ. 532.517 
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Παρασκευή άραιώσεως
 1 / 4 , τη χρήσει διαλύματος Ringer 1 / 4 . Όμογε-
νοποίησις εις συσκευήν UJtra-Turrax. 
"Αφεσις της άραιώσεως εις τήν θερμοκρασίαν του περιβάλλοντος επί 
2 εως 3 ώρας, δια τήν άναζωογόνησιν των μικροβίων και εν συνεχεία 
έξέτασις, ως δια κύβον έκ νωποϋ κρέατος προβλέπεται. 
2.3.2. Επιφανειακός ιστός 
Εξετάζεται ως και ό επιφανειακός ιστός έκ νωπών σφαγίων. 
2.4. Έκτίμησις αποτελεσμάτων 
Διά τα κατεψυγμένα κρέατα ισχύουν τά κριτήρια τά προβλεπόμενα 
δια τά νωπά σφάγια( 1 1, 1 2 , 2 9 ) . 
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